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 งานวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันาการเคล่ือนท่ีของสันชะลอความเร็วเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยท าการตรวจวดัค่าแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า และความเร็วรอบเม่ือ
ต่อกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ส าหรับปริมาณ
รถจกัรยานยนต์หนาแน่นปกติ กรณีท่ี 2 ส าหรับปริมาณรถจกัรยานยนต์หนาแน่นปานกลาง และ
กรณีท่ี 3 ส าหรับปริมาณรถจกัรยานยนตห์นาแน่นสูง 
 ผลการทดลองพบว่า กรณีท่ี 1 ปริมาณไฟฟ้าท่ีไดมี้ศกัยภาพในการประจุแบตเตอร่ีได ้แต่
แรงดนัไฟฟ้าไม่มีความต่อเน่ือง จึงไม่มีเสถียรภาพในการประจุ ส่วนกรณีท่ี 2 และ 3 มีความเป็นไป
ไดใ้นการประจุไฟฟ้าให้แก่แบตเตอร่ี เน่ืองจากแรงดนัไฟฟ้ามีความต่อเน่ืองมากกว่า เม่ือพิจารณา
น าค่าก าลงัไฟฟ้าสูงสุดเฉล่ียมาใชค้  านวณเวลาในการประจุไฟฟ้าให้กบัแบตเตอร่ีขนาด 6 โวลต ์4.5 
แอมแปร์ จ านวน 2 ใบท่ีต่ออนุกรมกนั พบวา่ใชเ้วลาในการประจุกระทัง่เตม็ประมาณ 8 วนั และเม่ือ
น าแบตเตอร่ีไปจ่ายไฟฟ้าให้กบัหลอดไฟฟ้าขนาด 1 วตัต์ จ  านวน 3 หลอด สามารถใช้งานไดเ้ป็น
เวลา 18 ชัว่โมง  
 โดยสรุปของผลการศึกษาคร้ังน้ี การพฒันาการเคล่ือนท่ีของสันชะลอความเร็วเพื่อผลิต
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FINITE ELEMENT METHOD/SPEED BUMPER/RENEWABLE ENERGY 
 
 The objective of this research are study and develop the motion of a speed 
bumper to generate the electricity by measuring the voltage, electric current, electric 
power and the speed of the generator. There are 3 cases of study as follow; the first case 
for regular number of motorcycle density, the second case for medium number of 
motorcycle density and the third case for heavy number of motorcycle density.  
 The results showed that the electric value of the first case has potential for 
charge the battery but its voltage has more discontinuity or low stability of charging. 
The second and the third case are more possibility of charging than the first case 
because of its voltage has more continuity than the first one. The evolution of the battery 
lifetime is calculated by using the maximum value of the average of electric power that 
applied to the series of 2 batteries with 6 volts 4.5 Amp. The battery charging time for 
full scale of it are 8 days. It can applied to 1 watt 3 electric bulk with lifetime for 18 
hours.  
 In concluding for this work that the developing the motion of a speed bumper 
to generate the electricity, it can produce average of electricity for 2.05 watt per unit of 
the motorcycle that pass it which that value greater than the previous work. 
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